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Construcción de un archivador para mapas en el 
aula-taller de tecnología 
Título: Construcción de un archivador para mapas en el aula-taller de tecnología. Target: 2º de la ESO. Asignatura: 
Tecnología. Autor: Angel Mahiques Benavent, Ingeniero de Telecomunicación, Profesor de Tecnologia e Informática 
en Educación Secundaria. 
 
El fin último de la tecnología es resolver problemas, desde nuestra materia y más concretamente desde el 
aula-taller de tecnología, tratamos de animar a nuestros alumnos a plantear problemas o necesidades de su día 
a día, para posteriormente mediante el método de proyectos y los materiales disponibles en el taller, intentar 
solucionarlos. En este caso, el problema surgió del departamento de geografía e historia de nuestro instituto, 
que tenían un desorden monumental con sus mapas y necesitaban un sistema para tenerlos ordenados. Así, 
aprovechando que en 2º de la ESO nuestra materia es optativa y que teníamos un número reducido de 
alumnos, solamente teníamos 20 alumnos en el aula. Les planteamos el problema a nuestros alumnos para que 
buscaran una solución al mismo, para después construirla y ponerla en práctica. Así tenemos el siguiente 
proyecto pensado para: 
Etapa: Educación Secundaria Obligatoria. 
Ciclo: Primer ciclo de la ESO. 
Nivel: 2º de la ESO. 
Materia: Taller de tecnología.  
Trimestre: I Trimestre. 
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 Cola blanca. 
 Tarugos de 5 milímetros de diámetro y 40 milímetros de longitud (en su defecto, tirafondos). 
 Listón de madera de sección: 40x30, 40x20 y 40x10 milímetros. 
HERRAMIENTAS 
Las herramientas necesarias para llevar a cabo el proyecto, son todas aquellas que nos podemos encontrar 
en el aula-taller de tecnología de cualquier IES, pero especialmente necesitaremos: sierra ingletadora, lápiz, 
sargentos y gato de cinta. 
CONSTRUCCIÓN PASO A PASO 
Paso 1: A la vista del diseño 3D, cortamos los listones con las siguientes medidas: 
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Paso 6: Cogemos los listones de sección 40x10 milímetros y les hacemos unas hendiduras de un centímetro 
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Paso 7: Montamos la parte superior del archivador mapas, tal y como se aprecia en la siguiente fotografía, 
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Paso 8: Colocamos la parte superior del archivador de mapas, que acabamos de construir, dentro de la 











En la siguiente fotografía se puede observar el archivador vertical de mapas en “funcionamiento” y 
solucionando el problema para el que se diseño. 
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